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Diameter of Sprue   ↑
r
(△T1/61-△T2/δ2〕
→
?
→ ts/tp ↑
Length of Sprue     ↓
(△T1/δl―△T2/δ2)↑
Ts      ↑
ts/tp ↑
Casting Alloy λ ts/tp
Weight of Button    ↑ (△T1/61‐△T2/δ2)↑ ts/tp l↑
ノ
M01d Temperature    ↑ (△T1/61-△T2/62〕↓ ts/tp ↓
CaSting Temperature ↑
(△T1/61-△T2/δ2)↑
_Ts     ↑ ts/tp ↑
